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Penggunaan bahan bakar fosil yang semakin meningkat mengakibatkan cadangan 
energi fosil semakin menipis. Bahan bakar yang bersumber dari energi terbarukan 
kini menjadi suatu alternatif yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar 
fosil. Salah satu bahan yang dapat diolah menjadi energi terbarukan adalah 
minyak kelapa sawit. Indonesia merupakan produsen minyak kelapa sawit 
terbesar, sehingga bahannya mudah didapatkan. Proses untuk mengonversi 
minyak nabati menjadi bahan bakar adalah dengan melalui proses hydrotreating, 
yang merupakan reaksi senyawa organik dengan menggunakan hidrogen 
bertekanan untuk menghilangkan oksigen serta heteroatom lainnya sehingga 
menjadi green diesel. Pada penelitian ini green diesel yang diproduksi menggunakan 
variabel tidak tetap berupa tekanan hidrogen masuk sebesar 10 psia dan 20 psia dengan 
masing-masing temperatur pemanasan sebesar 350°C, 375°C, dan 400°C. CPO sebanyak 
2000 ml dimasukkan ke dalam reaktor dengan penambahan katalis zeolit alam sebesar 
17,89 gr untuk mempercepat reaksi. Penggunaan tekanan hidrogen sebesar 20 psia dengan 
temperatur 400°C merupakan kondisi optimum pada penelitian ini menghasilkan persen 
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THE MAKING OF GREEN DIESEL FROM CRUDE PALM OIL (CPO) 
THROUGH THE HYDROTREATING PROCESS REVIEWED FROM 
OPERATING PRESSURE AND TEMPERATURE  
(Elbi Zalita Pramadani Baros, 2020, Final Project, 41 Pages, 15 Tables, 13 
Pictures, and 4 Attachments) 
 
The increasing use of fossil fuels has resulted in the depletion of fossil energy 
reserves. Renewable energy sources are now an alternative that can be used as a 
substitute for fossil fuels. One of the materials that can be processed into 
renewable energy is palm oil. Indonesia is the largest producer of palm oil, so the 
ingredients are easily found. The process of converting vegetable oil into fuel is 
through the hydrotreating process, which is a reaction of organic compounds 
using pressurized hydrogen to remove oxygen and other heteroatoms into green 
diesel. In this study, non static variable used to produced green diesel were 
hydrogen supply of 10 psia and 20 psia with heating temperature of 350°C, 
375°C, and 400°C. 2000 ml of CPO was pour into the reactor with the addition of 
17,89 g of natural zeolite catalyst to accelerate the reaction. The use of hydrogen 
pressure of 20 psia with a temperature of 400°C is the optimum condition in this 
study resulting in a percent yield of 34,97%. The physical properties of green 
diesel include density (778,97 kg/m
3
 – 790,83 kg/m
3
), kinematic viscosity (2,1975 
mm
2
/s – 2,3768 mm
2
/s), moisture content (12345,68 ppm – 14482,64 ppm), and 
flash point (55,3
o
C – 58,4°C). 
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